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Libros impresos que aportan al proceso de cultura institucional para 
directivos. 
1. Identidad Cristiana: Coloquios Universitarios 
 
Ubicado en el número topográfico 261.1 I19 y se puede encontrar físicamente en el 
segundo piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la Universidad de La 
Sabana. 
2. La perfección humana : como fin de la universidad 
 
Ubicado en el número topográfico 378.01 A719p y se puede encontrar físicamente 
en el segundo piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la Universidad de 
La Sabana. 
3. La Universidad: estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias  
 
Ubicado en el número topográfico 378.009 B737u y se puede encontrar físicamente 
en el tercer piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la Universidad de La 
Sabana. 
 
4. Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría: estudio 
de teología espiritual  
 
Ubicado en el número topográfico 248.4 B959v y se puede encontrar físicamente 
en el cuarto piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la Universidad de La 
Sabana. 
5. Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer  
 
Ubicado en el número topográfico R 248.46 D545 y se puede encontrar físicamente 








6. Dios, filosofía, universidades: historia selectiva de la tradición filosófica 
católica  
 
Ubicado en el número topográfico 190 M152d y se puede encontrar físicamente 
en el cuarto piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la Universidad 
de La Sabana. 
 
7. Reflexiones sobre el quehacer universitario: discursos y otras 
intervenciones como Rector de la Universidad de Navarra (1966-79) 
      
Ubicado en el número topográfico 378.12 P819r y se puede encontrar 
físicamente en el tercer piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la 







8. El Opus Dei en la iglesia: introducción eclesiológica a la vida y el 
apostolado del Opus Dei  
 
Ubicado en el número topográfico 262.3 R696o y se puede encontrar 
físicamente en el segundo piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de 
la Universidad de La Sabana. 
9. Verdad, servicio, gratuidad  
 
Ubicado en el número topográfico 248.4 S161v y se puede encontrar 
físicamente en el segundo piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de 
la Universidad de La Sabana. 
 
10. Civilizaciones de Occidente  
 
Ubicado en el número topográfico 909.07 S755c y se puede encontrar 
físicamente en el cuarto piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de 
la Universidad de La Sabana. 
 
11. Universidad de La Sabana :20 años  
Ubicado en el número topográfico 378.04 U58 y se puede encontrar 
físicamente en el tercer piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la 
Universidad de La Sabana. 
 
12. San Josemaría y la Universidad 
 
Ubicado en el número topográfico 378.1 S194s y se puede encontrar 
físicamente en el quinto piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de 
la Universidad de La Sabana. 
 
13. Fuerza y debilidad de la ciencia  
 
Ubicado en el número topográfico 144 V845f y se puede encontrar 
físicamente en el segundo piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de 
la Universidad de La Sabana. 
 
